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L'ILLA DELS ESCLAUS 
Antoni Galmés 
Cilla deis esc/ous (1725), de Pierre de Marivaux. Interprets: Nerea de Miguel,Toni Vinyals, Oscar 
Bosch, Anna ColI, Laura López, Dafnis Balduz. Traducció: Bernadetle Roussier. Adaptació: Gem-
ma Beltran. IHuminació: Albert Faura. Producció: Baubo SCCL. Realització del vestuari: Anna 
Ribera. Assessorament del moviment: Pawel Rouba. Regidoria: Maria del Pozo. Assessorament 
del vestuari: Ramon Ibars. Espai escenic: Gemma Beltran.Ajudant de producció: Maria del Pozo. 
Direcció: Gemma Beltran. 
ARLEQUIN:Votre volonté vaut une ordonnance. (A Iphicrate.) 
Arlequin, vite des sieges pour moi, et des fauteuils pour Madame. 
IPHICRATE: Peux-tu m'employer a cela? 
ARLEQUIN: La république le veut! 
~espai escollit no podia ser cap altre ... La presentació impecable ens proposa obrir-nos tots 
els sentits Ga sigui amb una flaire a encens Ilunyana, una iHuminació tenue d'espelmes, un tacte 
de pedra al pati gotic de la Biblioteca de Catalunya ... ) Els artistes es maquillen i es vesteixen a 
la vista de tothom, uns quants minuts aban s de la representació, i unes notes de Frescobaldi, 
Vivaldi i Boccherini interpretades per la violonceHista Nerea de Miguel fan de safata d'entrada i 
d'ambientació del que veurem. Després, amb can<;ons o coppello a tres i quatre veus, interpretades 
pels mateixos actors (peces de Michel Lambert, I 650;Thomas Morley, 1603; o Felice Gardini, 
1760), ens fan saber que I'espectacle comen<;a, i que I'exercici d'historia i d'actualització sera el 
que veurem durant una hora i deu minuts. 
La companyia Dei Furbi es nodreix de la tradició de la Commedia dell'Arte italiana, car neix 
d'un taller de l'lnstitut del Teatre de Barcelona. La directora del taller; Gemma Beltran, és també 
la directora de I'obra. Aquesta companyia, des de la seva creació ara fa quatre anys, s'ha anat 
especialitzant en aquest subgenere de la comedia amb obres com Scherzo, que va participar al 
Festival del Grec el 2002, Tocata i Fugo, que es va passejar pels corrals complutenses I'any 2005 
en el marc del 111 Festival del Arte della Commedia i Divertimento. És, per tant, gratificant i sum-
mament instructiu que una companyia es decideixi d'especialitzar-se en aquest tipus d'espectacles 
classics, que presenti formats nous i posad es en escena un xic més contemporanies, pero que 
segueixi amb la frescor que devien tenir aquestes obres en el seu dia. 
Pierre de Marivaux (1688-1763) s'introdueix en el pensament coHectiu i expressa una 
denúncia crítica al poder des del poder mateix. Proposa amb Cilla deis esc/ous tota una revo-
lució, una lIuita de classes. Els criats passen a ser els amos, i els amos criats, i així es produeix 
un adoctrinament d'aquests darrers, que hauran d'aprendre a reservar-se en I'ús del poder. 
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Arlequí (ToniVinyals) és el criat d'lfícrates (Oscar Bosch); Cleantis (Anna ColI) ho és d'Eufrosina 
(Laura López). Després del naufragi del seu vaixell, arriben a L'illa deis ese/aus, lIoc que segons 
la historia va ser testimoni d'una revolta deis criats envers els amos, i el mateix hauran de fer 
els personatges de I'obra. Un arbitre, Trivelí (Dafnis Balduz), vetlla perque aquest canvi de rol 
es faci de la manera més encertada possible. 
«Els prínceps es disfressen de criats, els criats de prínceps.Així sorgeixen divertits equívocs, i 
el sentiment de I'amor posa les bases deis principis de Ilibertat, igualtat i fraternitat.lnstruments 
comics fins aleshores, els transvestiments i el pas fingit d'una classe a una altra esdevenen ara 
un leitmotiv.» I Tanmateix aquest canvi de rol, de posició deis personatges, els permet observar 
des d'un altre punt de vista la situació deis altres membres. És una postura molt humanista 
i adoctrinadora. Aquest transvestisme és un recurs del mateix joc escenic per fomentar els 
postulats del que sera la revolució francesa i la lIuita de classes. El text forma part d'una serie 
d'obres prerevolucionaries, impregnades d'una gran iHusió per la formació d'una república. Die 
des ese/aves (1725) inaugura aquesta serie on se'ns presenta un Marivaux utopic i republica; L'íle 
de la mison (1727), Die de la colonie (1744)2 són les altres obres. 
Pensem que des de les innovacions esceniques i conceptuals que va portar a terme Moliere 
(1622-1673), els seus seguidors (Dancourt, Regnard o Dufresny) duen a terme poques innova-
cions i fan unes comedies molt convencionals. Pero Marivaux és una novetat. Mostra la societat 
de son temps d'una manera, generalment, imparcial. 
Recordem que la crítica als errors i sobretot a les deficiencies de la societat eren una cons-
tant en les comedies italianes. El mateix Filippo Bruno (1548-1600), anomenat Giordano Bruno, 
mort a la foguera per la Inquisició, a 11 Candelaio (1582) ja condemnava I'avarícia i el despotisme 
en la societat italiana, i ho feia en clau de comedia, uns quants anys abans que nasquessin les 
companyies de commediants que coneixem avui amb els personatges ja tipificats.1 és que el text 
de Marivaux (que fou un enamorat de la cultura i del teatre italians, fins al punt que vint-i-una de 
les trenta-vuit peces que va compondre, les va fer per al Théatre-Italien, amb la tecnica, el joc 
i I'expressió corporal de la Commedia dell'Arte) té una gran profunditat temática i conceptual. 
No és un divertimento. És un exercici d'expressió del pensament prerevolució francesa, en que 
es veu clarament que els commediants coneguts també van a la recerca del que sera la igualtat, 
la Ilibertat i la fraternitat. 
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